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Â ñòàòüå ïðèâåäåíû äàííûå î âûáðîñàõ ïàðíèêîâûõ ãàçîâ â Óêðàèíå è ìèðå, 
ïðîàíàëèçèðîâàíû âîçìîæíûå ïîñëåäñòâèÿ ïàðíèêîâîãî ýôôåêòà è îïðåäåëåíû 
ïóòè ñíèæåíèÿ âûáðîñîâ. Ïðîàíàëèçèðîâàíû âîçìîæíîñòè ïðîäàæè Óêðàèíîé 
êâîò íà âûáðîñû ïàðíèêîâûõ ãàçîâ äðóãèì ñòðàíàì. 
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïàðíèêîâûå ãàçû, Êèîòñêèé ïðîòîêîë, óãëåêèñëûé ãàç, 
ïîâûøåíèå òåìïåðàòóðû âîçäóõà, àóêöèîí. 
 
Ó ñòàòò³ íàâåäåí³ äàí³ ïðî âèêèäè ïàðíèêîâèõ ãàç³â â Óêðà¿í³ òà ó ñâ³ò³, 
ïðîàíàë³çîâàíî ìîæëèâ³ íàñë³äêè ïàðíèêîâîãî åôåêòó òà âèçíà÷åí³ øëÿõè çíèæåííÿ 
âèêèä³â. Ïðîàíàë³çîâàí³ ìîæëèâ³ñòü ïðîäàæó Óêðà¿íîþ êâîò íà âèêèäè ïàðíèêîâèõ 
ãàç³â ³íøèì êðà¿íàì. 
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ïàðíèêîâ³ ãàçè, Ê³îòñüêèé ïðîòîêîë, âóãëåêèñëèé ãàç, 
ï³äâèùåííÿ òåìïåðàòóðè ïîâ³òðÿ, àóêö³îí. 
 
Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ñòàëî¿ åêîëîã³÷íî¿ ñèòóàö³¿ íà íàø³é ïëàíåò³ 
íàäçâè÷àéíî âàæëèâî º óòðèìóâàòè áàëàíñ ì³æ ïîãëèíàííÿì òà 
âèïðîì³íþâàííÿì åíåðã³¿, îäíàê ï³ä ÷àñ ñâîº¿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ 
ëþäñòâî çá³ëüøóº ê³ëüê³ñòü ïàðíèêîâèõ ãàç³â òèì ñàìèì ïîðóøóº éîãî. 
Òàê, îäèíàäöÿòü ç îñòàíí³õ äâàíàäöÿòè ðîê³â (1995-2006) áóëè ñåðåä 
íàéæàðê³øèõ ðîê³â çà âñþ ³ñòîð³þ ñïîñòåðåæåíü çà òåìïåðàòóðîþ 
ïîâåðõí³ Çåìë³. Ñåðåä ³íøèõ íåãàòèâíèõ ïðîÿâ³â ïàðíèêîâîãî åôåêòó 
íåîáõ³äíî íàçâàòè: çðîñòàííÿ âîëîãîñò³ àòìîñôåðè, òàíåííÿ ëüîäîâèê³â, 
çá³ëüøåííÿ òåìïåðàòóðè Ñâ³òîâîãî îêåàíó, çì³íà ê³ëüêîñò³ îïàä³â òà 
çðîñòàííÿ ïîòóæíîñò³ òðîï³÷íèõ öèêëîí³â. Çà äàíèìè äîïîâ³ä³ ÎÎÍ ç³ 
ì³íè êë³ìàòó ãëîáàëüíå ïîòåïë³ííÿ ìîæå ïðèçâåñòè äî çðîñòàííÿ 
òåìïåðàòóðè â³ä 2,4 äî 6°Ñ, ùî çíèùèòü æèòòÿ íà Çåìë³. 
Óñâ³äîìëþþ÷è óñþ íåáåçïåêó ñòâîðåííÿ ïàðíèêîâîãî åôåêòó íà 
ãëîáàëüíîìó ð³âí³ áóëî ïðèéíÿòî ðÿä çàõîä³â, ÿê³ ìàþòü çà ìåòó 
ï³äòðèìàííÿ ñòàëîãî ðîçâèòêó. Íàéá³ëüø ïîòóæíèì êðîêîì ñòàëî 
ï³äïèñàííÿ Ê³îòñüêîãî ïðîòîêîëó, çà ÿêèì êðà¿íè-ó÷àñíèêè 
çîáîâ'ÿçàëèñÿ äî 2012 ðîêó çíèçèòè ð³âåíü âèêèä³â ïàðíèêîâèõ ãàç³â, 
ÿêèé âîíè ìàëè ó 1990 ðîö³ â³ä 1% äî 8%. Íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî ðÿä 
åêîíîì³÷íî ðîçâèíåíèõ êðà¿í, çîêðåìà ÑØÀ, íå ï³äïèñàëè äàíó óãîäó, 
ºâðîïåéñüê³ êðà¿íè àêòèâíî âèêîíóþòü ñâî¿ çîáîâ'ÿçàííÿ. Óêðà¿íà òåæ 
ðàòèô³êóâàëà Ê³îòñüêèé ïðîòîêîë, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî çîáîâ'ÿçàëàñÿ 
çìåíøèòè ñóêóïí³ âèêèäè øåñòè ïàðíèêîâèõ ãàç³â ùîíàéìåíøå íà 5% ó 
ïîð³âíÿíí³ ç 1990 ðîêîì ïðîòÿãîì 2008-2012 pp., îäíàê ñóòòºâèõ 
ðåçóëüòàò³â ùîäî çìåíøåííÿ âèêèä³â íå äîáèëàñü. Àäæå ó 2004 ðîö³, 
êîëè áóëà ï³äïèñàíà äàíà óãîäà, ð³âåíü âèêèä³â ïàðíèêîâèõ ãàç³â 
Óêðà¿íîþ ñòàíîâèâ ëèøå 45% â³ä ïîêàçíèêà 1990 ðîêó, ùî çóìîâëåíî 
ïàä³ííÿì âèðîáíèöòâà â ïåðåõ³äíèé ïåð³îä ðîçâèòêó â³ò÷èçíÿíî¿ 
åêîíîì³êè. Îäíàê äàíà ñòàòèñòèêà çîâñ³ì íå îçíà÷àº, ùî íàì ìîæíà 
â³äìîâèòèñÿ â³ä øëÿõó ñêîðî÷åííÿ âèêèä³â, àäæå Óêðà¿íà âõîäèòü äî 
äâàäöÿòêè íàéá³ëüøèõ êðà¿í-çàáðóäíþâà÷³â ó ñâ³ò³. Ç ³íøîãî áîêó, ò³ 
ìåõàí³çìè, ùî áóëè çàêëàäåí³ â Ê³îòñüêîìó ïðîòîêîë³, çîêðåìà ìåõàí³çì 
ñï³ëüíîãî óïðîâàäæåííÿ òà ì³æíàðîäíà òîðã³âëÿ êâîòàìè, äàþòü íàì 
ìîæëèâ³ñòü îòðèìàòè äîäàòêîâ³ ô³íàíñîâ³ ðåñóðñè äëÿ ðåñòðóêòóðèçàö³¿ 
âëàñíî¿ åêîíîì³êè. Äëÿ ïðèêëàäó óðÿä Ðóìóí³¿ îòðèìàº 3,6 ìëí äîëàð³â 
çà çìåíøåííÿ âèêèä³â íà 1 ìëí òîíí ïàðíèêîâèõ ãàç³â. Íà ñüîãîäí³ 
íàéá³ëüøèì ïîêóïöåì íà ðèíêó º ßïîí³ÿ, ³ ïðîïîçèö³ÿ ïåðåâèùóº ïîïèò, 
òîìó Óêðà¿í³ ïîòð³áíî ïðèøâèäøèòè òåìïè ï³äãîòîâêè äî àóêö³îí³â. “Â³ñíèê ÑóìÄÓ. Ñåð³ÿ Åêîíîì³êà”, ¹2'2009  36 
Îäíàê êðà¿íè íå ìîæóòü ïðîäàâàòè «ïóñò³» êâîòè íà âèêèäè ïàðíèêîâèõ 
ãàç³â, à ëèøå çàô³êñîâàí³ çíèæåííÿ âèêèä³â, ùî º ðåçóëüòàòîì ïåâíèõ 
ïðèðîäîîõîðîííèõ çàõîä³â. Åêñïåðòè ï³äðàõóâàëè, ùî ïîòåíö³àë 
çíèæåííÿ âèêèä³â â Óêðà¿í³ ñòàíîâèòü 130 ì³ëüéîí³â òîíí (äëÿ 
ïîð³âíÿííÿ ó 2004 ðîö³ çàãàëüí³ âèêèäè Ñ02 â Óêðà¿í³ ñòàíîâèëè  
425 ìëí òîíí). ßê öüîãî ìîæíà äîñÿãòè? Íåîáõ³äíî äåòàëüíî âèâ÷èòè 
ì³æíàðîäíó, çîêðåìà ºâðîïåéñüêó, ïðàêòèêó òà çä³éñíþâàòè â³äïîâ³äí³ 
êðîêè â Óêðà¿í³. 
²ñíóº ê³ëüêà îñíîâíèõ ïàðíèêîâèõ ãàç³â, îñíîâíèì º âóãëåêèñëèé ãàç 
(Ñ02), ìåòàí (ÑÍ4), îêñèä àçîòó (N20) òà õëîðîôòîðîâóãëåö³ (CFCs). 
Ãîñïîäàðñüêà ä³ÿëüí³ñòü ëþäèíè ïðèçâîäèòü äî ùîðàçó á³ëüøîãî 
âèêîðèñòàííÿ âèä³â ïàëèâà: âóã³ëëÿ, íàôòè, ãàçó. Ïðè ¿õíüîìó 
ñïàëþâàíí³ ó âåëèê³é ê³ëüêîñò³ âèêèäàºòüñÿ Ñ02, à ñàìå âóãëåêèñëèé ãàç 
ñòàíîâèòü á³ëüøó ÷àñòèíó àíòðîïîãåííîãî ïàðíèêîâîãî åôåêòó. 
Âóãëåêèñëèé ãàç (Ñ02) º íàéá³ëüø âàæëèâèì ïàðíèêîâèì ãàçîì. Çà 
îñòàíí³ 100 ðîê³â éîãî êîíöåíòðàö³ÿ çá³ëüøèëàñÿ íà 40%, ùî º 
íàéá³ëüøèì ð³âíåì çà îñòàíí³ 650 òèñ. ðîê³â. Îñíîâíèìè ïðè÷èíàìè 
çá³ëüøåííÿ êîíöåíòðàö³¿ âóãëåêèñëîãî ãàçó º ñïàëþâàííÿ âèêîïíîãî 
ïàëèâà (âóã³ëëÿ, íàôòè, ãàçó), çì³íè â çåìëåêîðèñòóâàíí³ òà âèðóáêà 
ë³ñ³â. Îñíîâíèìè ïðè÷èíàìè çá³ëüøåííÿ ìåòàíó º âèêèäè ï³ä ÷àñ 
âèäîáóòêó òà òðàíñïîðòóâàííÿ âóã³ëëÿ, ïðèðîäíîãî ãàçó òà íàôòè, 
çá³ëüøåííÿ ê³ëüêîñò³ ñì³òòºçâàëèù òà âèêèäè â ñ³ëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâ³. 
Êîíöåíòðàö³ÿ ìåòàíó çá³ëüøèëàñü ó 2,4 ðàçà â ïîð³âíÿíí³ ç 
äî³íäóñòð³àëüíèì ïåð³îäîì, à îêñèä àçîòó íà 20%. Õëîðîôòîðîâóãëåö³ 
âèêîðèñòîâóþòü äëÿ âèãîòîâëåííÿ àåðîçîë³â, õîëîäèëüíèõ ãàç³â, 
³çîëÿö³éíèõ ìàòåð³àë³â òà ãóìè, ùî òåæ çá³ëüøóº ê³ëüê³ñòü ïàðíèêîâèõ 
ãàç³â. 
Ó ö³é ñòàòò³ ìè ïðîàíàë³çóºìî ñòàòèñòèêó âèêèä³â ïàðíèêîâèõ ãàç³â ó 
ñâ³ò³ òà â Óêðà¿í³, ïðè öüîìó äåòàëüí³øå çóïèíèìîñÿ íà ºâðîïåéñüêèõ 
ïîêàçíèêàõ âèêèä³â, îñê³ëüêè ââàæàºìî ºâðîïåéñüêó ïðàêòèêó íàéá³ëüø 
ðåëåâàíòíîþ äëÿ Óêðà¿íè. ßê âèäíî ç òàáëèö³ 1, ºâðîïåéñüê³ êðà¿íè çà 16 
ðîê³â çìåíøèëè âèêèäè ïàðíèêîâèõ ãàç³â íà 8%, âèíÿòêîì çàëèøàþòüñÿ 
ëèøå õëîðîôòîðîâóãëåö³, âèêèäè ÿêèõ íåçíà÷íî çá³ëüøèëèñÿ. 
 






Âèêèäè ó 1990 ð., ò  Âèêèäè ó 2006 ð., ò  Àáñîëþòíà çì³íà ó 
2006 ðîö³ â 
ïîð³âíÿíí³ ç  
1990 ð., ò 
 
 
ªâðî 15  ªâðî 27  ªâðî 15  ªâðî 27  ªâðî 15  ªâðî 27 
ÑÍ4          -130,680  -180,034 
Ñ02          +113,331  -134,270 
CFCs          +13,244  +17,284 




4 243,821  5 572,044  4 151,079  5 142,797 -92,742  -429,247 
 
Íàéá³ëüøèìè çàáðóäíþâà÷àìè íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà ñåðåä 
ºâðîïåéñüêèõ êðà¿í º: Í³ìå÷÷èíà, Âåëèêîáðèòàí³ÿ, ²òàë³ÿ, Ôðàíö³ÿ òà 
²ñïàí³ÿ (ðèñ. 2). 
Âóãëåêèñëèé ãàç (ÑÎ2) º îñíîâíèì ïàðíèêîâèì ãàçîì. Òàê ó 2006 ðîö³ 
27 êðà¿í ªâðîïè âèêèíóëè 4 257,623 ì³ëüéîíà òîíí öüîãî ãàçó, ùî “Â³ñíèê ÑóìÄÓ. Ñåð³ÿ Åêîíîì³êà”, ¹2'2009  37 
ñòàíîâèòü (4 257,623 : 5 142,797) 82,8% â³ä çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ 
âèêèíóòèõ ïàðíèêîâèõ ãàç³â. Ñàìå çì³íà âèêèä³â öüîãî ãàçó º íàéá³ëüø 
â³ä÷óòíîþ. ßêùî ïîð³âíÿòè âèêèäè ÑÎ2 â 15 ºâðîïåéñüêèõ ñòàðèõ 
êðà¿íàõ ç çàãàëüíèì ïîêàçíèêîì, òî ö³êàâî â³äì³òèòè, ùî â ñòàðèõ 
êðà¿íàõ öåé ïîêàçíèê çá³ëüøèâñÿ, à â íîâèõ çìåíøèâñÿ. 
Ö³êàâèì º òàêîæ, ÿê³ ðåçóëüòàòè äîñÿãëà êîæíà êðà¿íà çà îñòàíí³  
16 ðîê³â (äèâ. òàáë.2).  
 
 
Ðèñóíîê 1 – Âèêèäè ïàðíèêîâèõ ãàç³â ó êðà¿íàõ ªâðîñîþçó 





Ðèñóíîê 2 – Âèêèäè Ñ02 ó êðà¿íàõ ªâðîñîþçó ó 1990 ðîö³ “Â³ñíèê ÑóìÄÓ. Ñåð³ÿ Åêîíîì³êà”, ¹2'2009  38 
 
Ðèñóíîê 3 – Âèêèäè ÑÎ2 ó êðà¿íàõ ªâðîñîþçó ó 2006 ðîö³ 
 
 
Òàáëèöÿ 2 – Â³äíîñíà çì³íà âèêèä³â Ñ02 ó 2006 ðîö³ â ïîð³âíÿíí³ ç 
1990 ðîêîì ó êðà¿íàõ ªâðîñîþçó 
Êðà¿íà  Â³äíîñíà çì³íà 
âèêèä³â, % 
Êðà¿íà  Â³äíîñíà 
çì³íà âèêèä³â,  Òóðå÷÷èíà  +96,1  Ëþêñåìáóðã  -0,9% 
Ê³ïð  +75,6%  Õîðâàò³ÿ  -1,5% 
²ñïàí³ÿ  +57,4%  Âåëèêîáðèòàí³ÿ  -5,6% 
Ïîðòóãàë³ÿ  +48,3%  Øâåö³ÿ  -8,5% 
²ðëàíä³ÿ  +45,4%  Ïîëüùà  -10,3% 
Ìàëüòà  +42,4%  Í³ìå÷÷èíà  -14,7% 
²ñëàíä³ÿ  +40,5%  Óãîðùèíà  -17,7% 
Ãðåö³ÿ  +33,1%  ×åõ³ÿ  -21,9% 
Àâñòð³ÿ  +24,5%  Ñëîâà÷÷èíà  -35,3% 
Íîðâåã³ÿ  +24,4%  Ðóìóí³ÿ  -35,5% 
Ô³íëÿíä³ÿ  +20,1%  Áîëãàð³ÿ  -36,2% 
Ñëîâåí³ÿ  +14,4%  Åñòîí³ÿ  -56,1% 
²òàë³ÿ  +12,2  Ëàòâ³ÿ  -56,9% 
Äàí³ÿ  +9,2%  Ëèòâà  -59,8% 
Í³äåðëàíäè  +8,1%     
Ôðàíö³ÿ  +2,8%     
Øâåéöàð³ÿ  +2,3%     
Áåëüã³ÿ  +0,2%     
 
Íàéá³ëüøå çðîñòàííÿ ïîêàçàëè: Òóðå÷÷èíà (+96,1%) - ãîëîâíå â 
åíåðãåòèö³ (+166%), à ³íøèõ ãàëóçÿõ ïðîìèñëîâîñò³ (105%), çíà÷íî 
çá³ëüøèëèñÿ âèêèäè ó ñôåð³ â³äõîä³â (+370%); Ê³ïð (+75,6%) - ãîëîâíå 
÷åðåç çá³ëüøåííÿ âèêèä³â ó òðàíñïîðòí³é ãàëóç³ (+113%) òà â åíåðãåòèö³ 
(+110%); ²ñïàí³ÿ (+57,4%î) - ãîëîâíå ÷åðåç ì³æíàðîäí³ áóíêåðè (+142%) 
òà òðàíñïîðò (+87%). Íàéá³ëüøèé ñïàä ïîêàçàëè òàê³ êðà¿íè: Ëèòâà (-
59,8%), Ëàòâ³ÿ (-56,9%) òà Åñòîí³ÿ (-56,1%), ùî ïîÿñíþºòüñÿ ïàä³ííÿì 
âèðîáíèöòâà òà â³äïîâ³äíî ñêîðî÷åííÿì âèêèä³â ó ïðîìèñëîâîñò³ íà 70%, 
(â åíåðãåòèö³ íà 60%), òà â ³íøèõ ñåêòîðàõ åêîíîì³êè íà 75%î. Òàê, 
ÿêùî îáñÿãè âèêèä³â ó 1990 ðîö³ â öèõ êðà¿íàõ ñóìàðíî ñòàíîâèëè  
114 055 òîíí, òî â 2006 ðîö³ - 47 639 òîíí. “Â³ñíèê ÑóìÄÓ. Ñåð³ÿ Åêîíîì³êà”, ¹2'2009  39 
Íàéá³ëüøå çðîñòàííÿ âèêèä³â áóëî çàô³êñîâàíî â òðàíñïîðòí³é ñôåð³, 
äå çá³ëüøåííÿ ó 2006 ðîö³ â ïîð³âíÿíí³ ç 1990 ðîêîì ñòàíîâèëî 202,177 
ì³ëüéîí³â òîíí, ç íèõ 98,295 ì³ëüéîíà òîíí çàáðóäíåííÿ áóëî âèêèíóòî 
àâòîìîá³ëüíèì òðàíñïîðòîì. 
Çàãàëîì òðàíñïîðòíà ñôåðà âèêèíóëà â 2006 ðîö³ 968,778 ì³ëüéîíà 
òîíí ÑÎ2. Ë³äåðàìè ïî âèêèäàõ º Í³ìå÷÷èíà - 160,642 ìëí ò, Ôðàíö³ÿ – 
137,763 ìëí ò, Âåëèêîáðèòàí³ÿ – 130,989 ìëí ò, ²òàë³ÿ – 128,531 ìëí ò. 
Çà äîñë³äæåííÿìè íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà â 2006 ðîö³ Êèòàé 
óïåðøå âèïåðåäèâ ÑØÀ çà âèêèäàìè âóãëåêèñëîãî ãàçó â àòìîñôåðó, 
òàêèì ÷èíîì ñòàâøè ñâ³òîâèì ë³äåðîì çà öèì ïîêàçíèêîì. Òàê, ÑØÀ 
âèêèíóëè 5,8 ì³ëüÿðäà òîí âóãëåêèñëîãî ãàçó, à Êèòàé - 6,2 ì³ëüÿðäà. 
Ïðè öüîìó âèêèäè âóãëåêèñëîãî ãàçó àìåðèêàíñüêîþ ïðîìèñëîâ³ñòþ 
ñêîðîòèëèñÿ íà 1,4%, à Êèòàé, íàâïàêè, ñóòòºâî çá³ëüøèâ ñâî¿ âèêèäè. 
Ïðè öüîìó, ÿê áà÷èìî ç ðèñóíêà 4, îáñÿãè âèêèä³â ÑÎ2 â Êèòà¿ é íàäàë³ 
áóäóòü çðîñòàòè é ìîæóòü ïåðåòíóòè ïîçíà÷êó â 11 ìëðä òîíí äî 
2030 ðîêó. Öå ìîæå ñòàòè îñíîâíîþ ïðîáëåìîþ äëÿ ñâ³òîâîãî 





































Ðèñóíîê 4 – Âèêèäè ÑÎ2 ç 1990 ð. â ìëí òîíí 
 
Íàéá³ëüøèé ïîêàçíèê âèêèä³â íà äóøó íàñåëåííÿ ó 2004 ðîö³ áóâ ó 
Îá'ºäíàíèõ Àðàáñüêèõ Åì³ðàòàõ òà Ñïîëó÷åíèõ Øòàòàõ Àìåðèêè (äèâ. 
ðèñ. 4), îäíàê ÿêùî çâåðíóòè óâàãó íà îáñÿã âèðîáíèöòâà â êðà¿íàõ, òî 
ë³äåðàìè ³ç çàáðóäíåííÿ º ïîñòðàäÿíñüê³ êðà¿íè - Êàçàõñòàí, Ðîñ³ÿ òà 
Óêðà¿íà, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî çàñòàð³ë³ñòü âèðîáíè÷èõ òåõíîëîã³é, ÿê³ 
çóìîâëþþòü âèñîêèé ð³âåíü âèêèä³â ÑÎ2 íà îäèíèöþ ïðîäóêö³¿. 
Íà ãëîáàëüíîìó ð³âí³ ïîòð³áíî ïðèéíÿòè íîâó óãîäó, ùî ïðèéäå íà 
çì³íó Ê³îòñüêîìó ïðîòîêîëó, äå ïåðåäáà÷èòè çíèæåííÿ âèêèä³â. 
Ñïåö³àë³ñòè ï³äðàõóâàëè, ùî ïðîñòîãî çàìîðîæåííÿ ð³âíÿ âèêèä³â íà 
ïîçíà÷ö³ 2000 ðîêó íåäîñòàòíüî, àäæå òîä³ òåìïåðàòóðà âñå îäíî 
çðîñòàòèìå íà 0,1°Ñ êîæí³ 10 ðîê³â, ïðè ïðèçâåäå äî ãëîáàëüíèõ 
åêîëîã³÷íèõ êðèç. Äåðæàâíèì îðãàíàì íàéá³ëüøèõ êðà¿í-çàáðóäíþâà÷³â 
ïîòð³áíî çàêëàñòè âèñîêó ö³íó âèêèä³â ïàðíèêîâèõ ãàç³â äëÿ ñóá'ºêò³â 
ãîñïîäàðþâàííÿ ÷åðåç ìåõàí³çìè îïîäàòêóâàííÿ òà øòðàôóâàííÿ. 
Öüîãî ðîêó íà ñàì³ò³ â Áðþññåë³ ë³äåðè 27 äåðæàâ ªÑ äîìîâèëèñÿ äî 
áåðåçíÿ 2009 ðîêó ïðèéíÿòè çàêîíè, ñïðÿìîâàí³ íà ñêîðî÷åííÿ äî 2020 
ðîêó âèêèä³â â àòìîñôåðó íà 20% â³äñîòê³â - ïîð³âíÿíî ç 1990 ðîêîì. 
Ãëîáàëüíîþ ìåòîþ ªÑ º ïîáóäîâà òàêî¿ ì³æíàðîäíî¿ åêîíîì³êè, â ÿê³é 
2050 ðîêó ð³âåíü âèêèä³â ñòàíîâèâ áè ëèøå 50% â³ä ð³âíÿ 1990 ðîêó. “Â³ñíèê ÑóìÄÓ. Ñåð³ÿ Åêîíîì³êà”, ¹2'2009  40 
Îäíàê íàâ³òü öüîãî ïðèðîäîçàõèñíèêàì ìàëî. Òàê, ì³æíàðîäíà 
åêîëîã³÷íà îðãàí³çàö³ÿ Greenpeace çàÿâèëà, ùî äëÿ åôåêòèâíî¿ áîðîòüáè ç 
ïîòåïë³ííÿì íåîáõ³äíî ñêîðî÷óâàòè øê³äëèâ³ âèêèäè íå íà 20, à íà 30%. 
Òàêîæ ªâðîñîþç äî 2013 ðîêó ïëàíóº ïîåòàïíî çàïðîâàäèòè àóêö³îíè äëÿ 
ïðîäàæó ë³öåíç³é íà âèêèäè ïàðíèêîâèõ ãàç³â, ùî º ÷àñòèíîþ ïëàíó 
áîðîòüáè ç êë³ìàòè÷íèìè çì³íàìè. Ñàìå íà öèõ àóêö³îíàõ Óêðà¿íà 
ìàòèìå ìîæëèâ³ñòü ïðîäàòè ñâî¿ ë³ì³òè íà âèêèäè. Òèì ïà÷å, ùî âæå º 
ïåðø³ ïîçèòèâí³ ðåçóëüòàòè ñï³âïðàö³ óêðà¿íñüêèõ êîìïàí³é ç 
ºâðîïåéñüêèìè. 
Òàê, ëèòîâñüêà êîìïàí³ÿ “Å energy” ï³äïèñàëà äîãîâ³ð ç ï³äïðèºìñòâîì 
“Äîíåöüêòåïëîêîìóíåíåðãî” ïðî îäåðæàííÿ ïðàâà íà ÷àñòèíó óêðà¿íñüêî¿ 
êâîòè íà âèêèä âóãëåêèñëîãî ãàçó â ðàìêàõ ä³¿ Ê³îòñüêîãî ïðîòîêîëó â 
îáì³í íà îáëàäíàííÿ äëÿ îùàäëèâîãî âèêîðèñòàííÿ ãàçó. ªâðîïåéñüêà 
êîìïàí³ÿ êóïèòü 650 òèñ. ERU (Emission Reduction Unit - îäèíèöÿ 
ñêîðî÷åííÿ âèêèä³â â àòìîñôåðó, äîð³âíþº 1 òîíí³ âèêèä³â âóãëåêèñëîãî 
é ³íøîãî ãàç³â, ùî âèêëèêàþòü ïàðíèêîâèé åôåêò). 
Â³äïîâ³äíî äî çàïðîïîíîâàíîãî ïðîãíîçó âèêèä³â ïàðíèêîâèõ ãàç³â, ùî 
ïîáóäîâàíèé çã³äíî ç ïðîåêòîì ïðîãðàìè åíåðãåòè÷íî¿ ñòðàòåã³¿, Óêðà¿íà 
âèêîíàº ñâî¿ çîáîâ'ÿçàííÿ çã³äíî ç Ê³îòñüêèì ïðîòîêîëîì, àäæå íàâ³òü çà 
îïòèì³ñòè÷íîãî ðîçâèòêó åêîíîì³êè ð³âåíü âèêèä³â ó 2030 ðîö³ áóäå 
íèæ÷èé çà ð³âåíü áàçîâîãî 1990 ðîêó (äèâ. ðèñ.6). Âèõîäÿ÷è ç ïðîãíîçíèõ 
äàíèõ ïàëèâíîãî áàëàíñó êðà¿íè, ùî ì³ñòèòüñÿ â åíåðãåòè÷í³é ñòðàòåã³¿ ³ 
â îñíîâíîìó âèçíà÷àëüíèõ äèíàì³êó âèêèä³â ïàðíèêîâèõ ãàç³â, ùîð³÷í³ 
âèêèäè ïðîòÿãîì 2008-2012 ðîê³â áóäóòü çíàõîäèòèñÿ â ðàìêàõ 49%-54% 
â³ä ð³âíÿ áàçîâîãî 1990 ðîêó. 
 
   
Ðèñóíîê 5 – Âèêèäè CÎ2 (â òîííàõ) 
íà äóøó íàñåëåííÿ ó 2004 ðîö³ 
 
 
Ðèñóíîê 6 – Âèêèäè ÑÎ2 íà îäèíèöþ 
ÂÂÏ 2004 ðîêó ç ïåðåðàõóíêó ïî 
ïàðèòåòó êóï³âåëüíî¿ ñïðîìîæíîñò³ 
êã ÑÎ2/Äîë. ÑØÀ 
 
 
Íà ðèñóíêó 7 ïîêàçàíà ïðîãíîçîâàíà äèíàì³êà çì³í ñòðóêòóðè âèêèä³â 
ïàðíèêîâèõ ãàç³â ïî ñåêòîðàõ åêîíîì³êè. Ïðîãíîçóºòüñÿ, ùî íàéá³ëüøå 
çðîñòàííÿ â³äáóäåòüñÿ â ñ³ëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâ³, âíàñë³äîê çá³ëüøåííÿ 
îáñÿã³â âèãîòîâëåíî¿ ïðîäóêö³¿, òà â åíåðãåòèö³, âíàñë³äîê çá³ëüøåííÿ 
âèêîðèñòàííÿ òâåðäîãî òà ð³äêîãî ïàëèâà. 
Íà íàøó äóìêó, Óêðà¿í³ ïîòð³áíî ïðèéíÿòè íàö³îíàëüíó ñòðàòåã³þ äî 
2020 ðîêó íà çíèæåííÿ âèêèä³â ïàðíèêîâèõ ãàç³â íà ð³âí³ -55% ùîäî 
ð³âíÿ 1990 ðîêó. Òàêèé ïîêàçíèê íå áóäå çàâàæàòè åêîíîì³÷íîìó 
ðîçâèòêó, òà áóäå åôåêòèâíèì ñòèìóëîì äëÿ óïðîâàäæåííÿ çàõîä³â 
åíåðãîçáåðåæåííÿ, ðîçâèòêó â³äíîâëþâàíèõ äæåðåë åíåðã³¿ òà ðåôîðì ó 





Ðèñóíîê 7 – Ïðîãíîç âèêèä³â ïàðíèêîâèõ ãàç³â ó åêâ³âàëåíò³ ÑÎ2 â Óêðà¿í³ çà 







Ðèñóíîê 8 – Ïðîãíîç äèíàì³êè çì³í ñòðóêòóðè âèêèä³â ïàðíèêîâèõ ãàç³â â 
Óêðà¿í³ ïî ñåêòîðàõ äîäàòêà À Ê³îòñüêîãî ïðîòîêîëó “Â³ñíèê ÑóìÄÓ. Ñåð³ÿ Åêîíîì³êà”, ¹2'2009  42 
Âàæëèâîþ ïðîáëåìîþ º çàêðèòèé ïðîöåñ ðîçïîä³ëó êâîò íà âèêèäè 
ïàðíèêîâèõ ãàç³â ñåðåä ïðîìèñëîâèõ ï³äïðèºìñòâ Óêðà¿íè òà â³äñóòí³ñòü 
îáãîâîðåííÿ òà ðîçãëÿäó ³íøèõ ñòèìóë³â íà çíèæåííÿ âèêèä³â 
ïàðíèêîâèõ ãàç³â. Ùå îäíèì ïðîìàõîì óêðà¿íñüêî¿ âëàäè º â³äñóòí³ñòü 
ðåã³îíàëüíèõ ïðîãðàì ç³ ñêîðî÷åííÿ âèêèä³â ïàðíèêîâèõ ãàç³â, àäæå 
êîæåí ðåã³îí íàøî¿ êðà¿íè º îñîáëèâèì ³ ïîòðåáóº îêðåìîãî ï³äõîäó. Â 
Óêðà¿í³ íàéá³ëüøà ìàñà âèêèä³â ïðèïàäàº íà ì. Êè¿â, Äîíåöüêó, 
Äí³ïðîïåòðîâñüêó òà Ëóãàíñüêó îáëàñò³, à îñîáëèâó óâàãó ïîòð³áíî 
ïðèä³ëèòè ì³ñòàì, äå ðîçâèíóòà õ³ì³÷íà òà ìåòàëóðã³éíà ïðîìèñëîâ³ñòü 
(Êðèâèé Ð³ã, Äí³ïðîäçåðæèíñüê, Çàïîð³ææÿ). Â³äñóòíÿ ñèñòåìà 
ï³äãîòîâêè êàäð³â ç ïèòàíü ïðèðîäîîõîðîííî¿ ä³ÿëüíîñò³, ÿê³ á ìîãëè 
çàïðîïîíóâàòè âèð³øåííÿ äàíèõ åêîëîã³÷íèõ ïðîáëåì. 
Íà ñüîãîäí³ Óêðà¿íà âèêîíàëà âñ³ óìîâè Ðàìêîâî¿ êîíâåíö³¿, çîêðåìà 
îñòàííþ - ñòâîðåííÿ Íàö³îíàëüíîãî ðåºñòðó îäèíèöü âèêèä³â ³ 
ïîãëèíàííÿ ïàðíèêîâèõ ãàç³â, ùî ï³äòâåðäèâ çâ³ò ì³æíàðîäíî¿ ãðóïè 
åêñïåðò³â. Òàêèì ÷èíîì, â Óêðà¿íè â³äêðèòà äîðîãà äî çàñòîñóâàííÿ 
ãíó÷êèõ ìåõàí³çì³â Ê³îòñüêîãî ïðîòîêîëó, çîêðåìà äî òîðã³âë³ êâîòàìè 
íà âèêèäè ïàðíèêîâèõ ãàç³â, ùî ìîæå ñòàòè äæåðåëîì çíà÷íèõ 
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In the articles resulted information about the emissions of greenhouse gases in Ukraine and 
in the world, the possible consequences of greenhouse effect and certain ways of decline of 
emissions are analysed. Analysed possibility of sale of quotas Ukraine on the emissions of 
greenhouse gases other countries. 
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